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CARTA ALS LECTORS 
El boom de les revistes científiques 
segons "The N ew Y orker" 
ciència 5 /6) 
-·-1- - la revista (ciència) s'ha vist obligada a guardar silenci durant 
uns mesos. Dificultats in- ternes de diferent ordre han inte-
DISSABTE romput un temps la fèrtil comunicació i diàleg que teníem 
amb els nostres lectors i col·laboradors que constitueixen el 
principal suport d'aquesta iniciativa al servei de la normalització del 
país. Feliçment reprenem el camÍ. En 
aquest sentit, el present número de (ciència) -que és un número do-
ble, ja previst, posat a la venda a un preu tanmateix inferior al de 
dos números- és per si un bon símptoma de la continUltat de la revista, que arribarà, des d'ara, mensualment als nostres lectors. 
Continuem creient en un projecte com aquest que, amb quatre números al carrer, té ja força "militants" i simpatitzants: un miler 
de subscriptors, trenta mil exemplars venuts i un nombre estimable d'amics i col·laboradors .  La batalla de la novetat que ha estat 
l'aparició d'una revista de divulgació científica i tecnològica en llengua catalana, després de quaranta-set anys del darrer número 
de la primera revista "Ciència" (1926- 1933), és creiem, gairebé guanyada. 
Ara ens cal reeixir en la batalla de la continuïtat. 
En aquest punt ens resta molta feina per fer. En primer lloc, creiem no haver assolit encara les cotes de qualitat que voldríem i que 
el lector té el dret d'exigir-nos. Pensem també que la revista (ciència) ha d'esdevenir, realment, a més d'una revista de divulgació 
científica d'ampli ressò, una publicació d'intercomunicació científica, és a dir, un veritable portaveu de la comunitat científica 
catalana i de la ciència, que, per damunt de fronteres i d'Estats, és fruit i patrimoni universal. F inalment, som conscients d'haver 
nascut en un moment "inoportú" en el qual la crisi de la premsa, per exemple, és una realitat ben tangible dins d'una crisi 
econòmica constatable per tothom. Partint com hem partit amb recursos limitats, el nostre repte de continUltat passa per mantenir 
i augmentar les vendes i ampliar la projecció pública de la revista. Aquest fet no ens desanima, ans al contrari ens esperona, 
perquè sabem que la societat catalana té els recursos suficients pera ajudar a consolidar projectes que, com aquest, poden esdevenir 
veritables eines de normalització cultural, presents en tota societat nacional amb projecció de futur. l no tan sols eines de 
normalització cultural! Pensem que una revista com (ciència) té a més, un objectiu tan o més important que el cultural: ajudar a 
establir un diàleg entre el món de la ciència i els sectors de la societat catalana que tenen la responsabilitat política, econòmica o 
administrativa de treballar pel desenvolupament del país i el benestar social de tots els ciutadans. Volem, en definitiva, fer 
guanyar adeptes a la idea, universalment acceptada i aquí menystinguda de que una de les millors inversions que pot fer un país, 
pobre o ric, és dedicar el màxim nombre de recursos a la recerca científica i tecnològica. 
Fa uns mesos ens preguntàvem si el suport moral d'institucions, entitats i personalitats de la societat catalana, al qual devem bona 
part de la nostra gènesi i continuitat, seria suficient per a consolidar definitivament el "projecte (ciència)". 
En aquest sentit, tenim avui la satisfacció d'agrair públicament un gest que suposa un primer pas important d'ajut, que va més 
enllà de l'inestimable suport moral. Es tracta de la decisió de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
(CIRIT.), dependent de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, d'adquirir un cert nombre d'exemplars de cada número de 
(ciència) per ésser distribUlts en institucions científiques i culturals de Catalunya i de fora. Tant de bo que aquesta significativa 
iniciativan que ens honora i responsabilitza, no sigui un gest alllat i ajudi a obrir i a enfortir, en altres nivells de la nostra societat, 
la necessària col·laboració i suport per a consolidar definitivament la revista . Tanmateix, som plenament conscients que el suport 
principal de (ciència) ha de venir dels seus propis lectors i, sobretot, d'un increment del nombre de subscriptors. Cal que valorem 
el fet que si perdem la batalla de consolidar una revista de divulgació científica en llengua catalana, el seu espai cultural serà 
ocupat per revistes estrangeres, editades a casa nostra en llengua castellana, revistes totes elles més que estimables, com en un altre 
camp ho pot ésser l'Encyclopedia Britanica, i prou que ens doldria que la nostra cultura no disposés avui d'un instrument tan 
valuós com és la Gran Enciclopèdia Catalana. 
T reballant de ferm, afermem la nostra convicció que esdevindrà una eina sòlida al servei del país. 
(ciènàa) canvia d'adreça 
A partir de l'u de juny, estem a la vostra disposició al nou local de la redacció de (ciència), ci València, 304, Ier za., (a la vora de Roger de 
Uúria), Barcelona (9). 
